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摘 要 
监狱作为国家刑罚执行机关，同时也是维护国家机器正常有序运转的重要组
成部分，且监狱的刑罚执行制度是我国司法制度的重要组成部分。监狱执法工作
的开展，直接关系到社会稳定，同时，监狱职能在构建社会主义和谐社会中起到
了举足轻重的作用。 
本系统采用 Java 语言开发，基于 JavaEE 规范，采用面向服务的体系结构
(SOA)。整体系统中数据库采用的是 Oracle11g，并设计为分布式模式。业务平台
操作系统采用的是 CentOS Linux 64Bit，采用了 ActiveMQ 作为指令发送与接收。
Web 中间件采用的是 Tomcat，并做集群部署。在业务处理过程中，基于 Activity
的图形工作流引擎将所有业务流程化，便于业务的跟踪及管理。同时，本系统还
应用到了电子签章、数字认证、单点登录等技术给予安全上的支撑与保障。 
本系统在设计过程中，安全按照软件工程学的方法进行设计，同时充分利用
分阶段的生命周期计划对整个项目进行严格管理。本系统主要实现了监狱在监管
改造业务管理过程中的狱政管理、狱内侦查、刑罚执行、教育改造、劳动改造、
生活卫生等 6 大核心业务模块以及上百个功能。 
本系统的应用不仅可以解决人工管理效率低下、业务管理不规范的问题，而
且减少了监狱的管理成本，增强了整个监管改造业务处理过程的时效性，使得监
狱监管改造业务管理提升到了一个全新的高度。 
随着社会的发展，科学技术的进步，特别是信息技术的突飞猛进，为监狱管
理工作提供了科学、高效、广阔的发展空间。 
 
关键词：监狱信息化；监管改造；业务流程
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Abstract 
The prison as the national penalty executive organ, but also an important part 
of the maintenance of normal and orderly operation of the state machine, and the 
prison penalty execution system is an important part of the judicial system in china. 
The prison law enforcement work, directly related to social stability, at the same time, 
the function of the prison in the construction of a socialist harmonious society has 
played an important role in. 
This system is developed by Java language, based on JavaEE standard system, 
using a service oriented architecture (SOA). The whole system database is used in 
Oracle11g, and design for distributed mode. Using the business platform of the 
operating system is CentOSLinux 64Bit, using ActiveMQ as the command to send 
and receive. Web middleware is used in Tomcat, and the deployment of cluster. In the 
business process, graphic workflow engine based on Activity will be all business flow, 
tracking and management for business. At the same time, this system also applies to 
the electronic signature, digital authentication, single sign on technology support and 
guarantee the safety of the given. 
The system is designed according to the method of software engineering, at the 
same time, make full use of the phases of the life cycle plan carries on the strict 
management of the whole project. This system mainly realizes the prison in the 
regulatory reform of the business management in the process of the prison 
management and prison investigation, execution of punishment, education reform, 
labor, life and health 6 core business modules and a hundred function. 
The application of this system can not only solve the low efficiency of manual 
management, business management irregularities, but also reduce the prison 
management cost, enhances the timeliness of the regulatory reform of the business 
process, which makes the prison supervision and transformation of 
business management to a new level. 
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With the development of society, the progress of science and technology, 
especially information technology make a spurt of progress, provide development of 
space science, high efficiency and wide for the prison management. 
 
Key Words: Prison Informatization; Supervise Reform; Business Flow 
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第1章 绪论 
1.1 项目的背景和意义 
监狱作为国家刑罚执行机关，同时也是维护国家机器正常有序运转的重要组
成部分，且监狱的刑罚执行制度是我国司法制度的重要组成部分。监狱执法工作
的开展，直接关系到社会稳定，同时，监狱职能在构建社会主义和谐社会中起到
了举足轻重的作用。 
针对当前的国际国内形势，监狱安全面临着严峻的挑战，从维护党的执政地
位和人民群众利益角度出发，党中央、国务院要求全省监狱把确保监狱安全稳定
作为第一责任，努力做到“四无”（无罪犯脱逃、无狱内重大案件、无重大安全生
产事故、无狱内重大疫情），确保社会安全；要求全省监狱把改造人放在第一位，
最大限度地将罪犯改造为守法公民，有效降低刑释人员重新犯罪，把降低刑释人
员重新犯罪率作为衡量监狱工作的首要标准，以确保社会安全①。 
本项目的意义主要体现在以下几点： 
1. 跟进全球信息化发展，满足监狱现代化建设需求； 
2. 提高监狱干警的综合素质，促进监狱干警思想观念的转变； 
3. 提高工作效率，规范业务流程； 
4. 保障监管改造过程中的安全； 
5. 提高罪犯在服刑期间的改造质量； 
6. 提高监狱生产及管理水平； 
7. 接受社会监督，提升监狱的文明形象。 
1.2 国内外研究现状 
目前全国各地监狱信息化建议水平不是很均衡，经济发达的省份在监狱信息
化建设上相对水平更好一些。 
随着各种数据化、高清化、智能化监控设备以及物联网的引入，为视频的远
程实时监控及行为分析提供了数据基础，智能行为分析更是在越来越多的监狱监
控系统中得到应用。但目前的智能分析更多是关注与事前和事发时某个人的分
析、研究及判断，而在事前的决策及预防以及事后检索和数据挖掘方面多有欠缺。 
                                                        
① 参见参考文献[2] 
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当前监狱信息化基础建设已见成效。监狱管理的无纸化办公和信息化普及，
均取得长足的进步，“数字监狱”的建设踏出坚实的一步，展现出信息化带动监狱
管理现代化的良好局面。 
1.3 论文的研究内容与结构 
本文以贵州省监狱信息化一期工程项目软件为平台，首先，对系统进行业务
需求分析，主要针对在监狱改造业务中的核心业务，包括狱政管理、狱内侦查、
刑罚执行、教育改造、生活卫生及劳动改造 6 大核心业务。其次，根据分析结果
对系统进行总体设计，包括框架设计、功能模块设计及数据库设计。第三，根据
总体设计，对系统的底层、中间层及业务层（功能模块）进行详细设计。最后，
对整个项目进行总结及展望。 
本文共分为五章，各章内容组织如下： 
第1章 绪论，介绍了项目的研究背景与意义，同时对国内外的研究现状加
以分析。 
第2章 系统需求分析，提出了项目的法律法规依据，对本系统的功能性及
非功能性需求加以分析。 
第 3 章 系统总体设计，提出了设计规范与设计原则，对本系统的总体架构、
系统部署、技术架构、开发架构、安全架构以及数据库进行总体设计。 
第 4 章 系统详细设计，提出了在开发过程中的一些定义，约定了设计方法、
开发环境以及开发工具，对本系统的功能进行详细设计。 
第 5 章 总结与展望，对本系统的研究做出总结以及展望。 
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第2章 系统需求分析 
本章介绍本系统设计的依据，着重对监狱监管改造业务中的 6个核心部门的
实际业务办理流程和功能进行系统的功能性以及非功能性需求分析，为后续设计
提供理论依据。 
2.1 法律法规依据 
本系统的设计依据如下：  
GB/T 1.1-2009 《标准化工作导则 第 1部分：标准的结构和编写》 
《中华人民共和国刑法》 
《中华人民共和国监狱法》 
《中华人民共和国刑事诉讼法》 
    《监狱服刑人员行为规范》（司法部令第 88 号） 
    《狱内侦查工作规定》（司发通[1997]115 号） 
    《罪犯离监探亲和特许离监规定》（司发通[2001]094 号） 
    《关于加强监狱安全管理工作的若干规定》（司发通[2009]179 号） 
    《关于监管场所被监管人死亡检察程序的规定（试行）》（司狱字[2011]27
号） 
    《罪犯汇报重要情况奖励办法》 
    《狱内刑事案件立案标准》（司法部令第 64 号） 
《司法部关于计分考核奖罚罪犯的规定》（司发[1990]158 号） 
《关于对罪犯实行分押、分管、分教的试行意见》 
《中华人民共和国人民警察法》 
《中华人民共和国人民警察使用警械和武器条例》（国务院令第 191 号） 
《关于办理减刑、假释案件具体应用法律若干问题的规定》（法释[1997]6
号） 
《监狱罪犯生活卫生管理办法（试行）》（司狱字[2010]273 号） 
《罪犯离监探亲和特许离监规定》（司发通[2001]094 号） 
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2.2 功能需求分析 
2.2.1 狱政管理 
狱政管理是我国监狱依法对在押罪犯实施惩罚和改造的特殊的司法行政管
理活动。 
狱政管理包括呈报离监探亲、罪犯进出监登记、女干警进监登记、考评等级
评定申请、考评等级变动记录、考评等级评定依据、省（市）间调动-调出、省
（市）间调动-调入、呈报监区间调动、监区间调动、呈报监区内调动、分监区
接收、干警依例对罪犯进行日记载、奖扣分通知单、周公示、月汇总、奖扣分事
项、呈报行政奖励、勤杂分工变动、婚姻变动 、三停登记、会见登记册、会见
记录、会见物品登记、信件收发登记、交接班登记、狱政值班表 、狱内就诊、
狱内就诊诊断结果建议、狱内住院、狱外就医、死亡鉴定、老年犯认定、病犯管
理 、联号小组示等功能②。其功能结构如图 2.1 所示。 
狱政管理 考评等级管理
门岗管理
罪犯死亡管理 考评奖罚管理
物品管理
通讯会见
分级处遇
会见室管理 行政奖罚
狱内变动
 
图 2.1 狱政管理功能结构图 
 
1. 罪犯调动 
罪犯调动分为监内调动、省（市）内调动、省（市）间调动。 
（1） 监内调动 
监狱根据分押、分管、分教的需要对罪犯的服刑监区进行调整的过程。 
                                                        
② 参见参考文献[16] 
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Degree papers are in the “Xiamen University Electronic Theses and 
Dissertations Database”.  
Fulltexts are available in the following ways: 
1. If your library is a CALIS member libraries, please log on 
http://etd.calis.edu.cn/ and submit requests online, or consult the interlibrary 
loan department in your library. 
2. For users of non-CALIS member libraries, please mail to etd@xmu.edu.cn 
for delivery details. 
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